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Прогнозирование как исследование с широ­
ким охватом объектов анализа опирается на 
множество методов. Сегодня насчитывают более 
150 методов прогнозирования.
Эффективное изучение преступности и разра­
ботка мер по ее предупреждению в основном 
зависят от правильного использования и приме­
нения методов криминологического прогнозиро­
вания. Методы прогнозирования преступности 
определяются с учетом цели, задач исследова­
ния и характера необходимой информации.
В юридической литературе условно выделяются 
две большие группы методов прогнозирования 
преступности, это формализованные и эксперт­
ные.
Формализованные методы:
1. Метод экстраполяции трендов;
2. Методы корреляционного и регрессионно­
го анализов;











Основным элементом криминологического 
прогнозирования является качественный анализ 
изучаемых явлений, который в свою очередь об­
ладает количественной характеристикой.
В сфере изучения преступности количество и 
качество всегда находятся во взаимосвязи и вза­
имозависимости. Следовательно, использование 
обобщающих статистических показателей явля­
ется одним из основных методов прогнозирова­
ния криминогенной ситуации.
Вместе с тем, для получения объективного про­
гноза целесообразнее применять специфические 
методы, выработанные теорией и практикой.
В феврале 2016 года Академией правоохра­
нительных органов при Генеральной прокурату­
ре Республики Казахстан (далее Академия) по 
заказу правоохранительных органов проведено 
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минальной ситуации в Республике Казахстан с 
составлением прогноза на 2018 год1.
Первый метод, примененный в процессе на­
учной работы - экстраполяция.
Под экстраполяцией в широком смысле обыч­
но понимают получение информации о будущем 
какого-либо объекта на основе данных, относя­
щихся к его прошлому и настоящему.
Возможности использования экстраполяции в 
социально-правовом, и в частности криминоло­
гическом прогнозировании, далеко не исчерпа­
ны. Даже трендовое (линейное) прогнозирование 
осуществляется на практике редко2.
Основой экстраполяции при криминологичес­
ком прогнозировании могут быть и нелинейные 
модели (экспоненциальные, логистические, пара­
болические и д р ) .
Использование этого метода в криминологи­
ческом прогнозировании основано на инерци­
онности общественных процессов и их влиянии 
на преступность.
Под инерционностью следует понимать спо­
собность сохранять достаточно долго сложивши­
еся ранее общественные отношения и формы 
противоправного поведения.
В частности, инерционность криминологичес­
ких процессов выражается в сохранении общей 
тенденции либо характера динамики (абсолют­
ный прирост, темп роста и прироста) соответ­
ствующего статистического ряда в течение срав­
нительно продолжительного времени4.
В то же время, следует видеть основной недо­
статок экстраполяции, который может быть оп­
ределен как попытка прогнозировать явление из 
себя самого, без надлежащего учета состояния 
и динамики воздействующих на него факторов.
Для прогнозирования уровня преступности в 
Казахстане на 2018 год исследованы статисти­
ческие данные за период с 2001 по 2015 годы.
К основным методам прогнозирования, бази­
рующимся на экстраполяции, относятся: линей­
ная регрессия, простое и скользящее среднее, 
экспоненциальное сглаживание, экспоненциаль­
ное сглаживание с учетом тренда Хольта.
Используя все вышеперечисленные методы и 
рассчитав прогнозные значения уровня преступ­
ности на 2018 год, учитывая заметные флуктуа­
ции, повышения или уменьшения уровня, выявле­
но, что наиболее эффективным методом экстра­
поляции является экспоненциальное сглажива­
ние с учетом тренда, называемый моделью Холь­
та.
Полученное данным методом прогнозируемое 
значение уровня преступности на 2018 год рав­
но 360223, средняя ошибка аппроксимации 
11,5%.
Согласно полученному прогнозу уровень пре­
ступности в 2018 году по сравнению с 2015 го­
дом снизится на 6,8%.
Второй метод использованный в ходе науч­
ной работы, математическое моделирование 
преступности.
Математическое моделирование преступнос­
ти является одним из актуальных методов про­
гнозирования, основным содержанием которого 
является качественный и количественный анализ 
юридических процессов и выявление тенденций 
их развития.
В рамках исследования, использовалась ав­
торская (оцифрованная) программа, не имеющая 
аналогов многофакторная модель прогнозиро­
вания преступности (15 факторов), разработан­
ная казахстанским академиком М. Отелбаевым.
Практическое значение предлагаемой моде­
ли прогнозирования состоит в том, что она в 
наибольшей степени учитывает взаимное влия­
ние изменения всех количественных показателей 
внутри большой системы в отчетном периоде на 
результат каждого параметра в перспективном, 
прогнозируемом периоде.
Поэтому данная модель может непосредствен­
но применяться как отдельными местными и реги­
ональными учреждениями для прогнозирования 
местной криминогенной обстановки, так и для 
прогнозирования таких показателей в масшта­
бах государства.
Эта модель может быть приспособлена к ре­
шению так называемых задач условного прогно­
зирования. Задачи условного прогнозирования 
возникают в тех случаях, когда некоторые пара­
метры прогнозируемого процесса предполагают­
ся известными на некотором промежутке време­
ни перспективного периода и необходимо про­
гнозировать другие параметры процесса. Дан­
ное обстоятельство позволяет скоординировать 
действия на будущее (т.е. решать задачу управ­
ления).
Например, можно строить прогноз парамет­
ров криминогенной обстановки в предположе­
нии, что средний доход населения будет на за­
данном уровне.
При применении данной модели за основу 
приняты тестовые расчеты по 15 выбранным па­
раметрам за последние 15 лет: количество пре­
ступлений, коэффициент преступности, разбои, 
грабежи, кражи, вымогательство, изнасилование, 
хулиганство, занятость населения, доля экономи­
чески активного населения в численности насе­
ления в трудоспособном возрасте (от 16 до 63 
лет), безработное население, доля безработно­
го населения в численности населения в трудо­
способном возрасте, уровень безработицы, ми­
нимальная заработная плата.
Для корректности расчетов эти данные про­
нормированы, то есть, приведены в примерно 
одинаковый порядок. Для проверки корректнос-
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ти модели сделан прогноз для уже известных дан­
ных за 2015-й год. Полученные прогнозные све­
дения сравнивались с известными.
Максимальная относительная погрешность на 
каждый год прогнозирования незначительна, не 
превышает 17% (это лишь для отдельных пара­
метров, по большинству параметров значение 
относительной погрешности намного ниже), это 
весьма обнадеживающий показатель.
Для этих 15 параметров также сделаны годо­
вые прогнозы за 2016-2018 гг.
Прогноз преступности на 2018 год по данной 
модели 389 612 уголовных правонарушений, 
прирост составит по сравнению с 2016 годом 
7,7°%.
Учитывая что многофакторная модель прогно­
зирования основывается не только на статисти­
ческих данных преступности, но и социально-эко­
номических показателях, полагаем ее примене­
ние более достоверным.
Одновременно следует отметить широкое 
распространение в международной практике 
правоохранительных органов информационно­
аналитических систем прогнозирования преступ­
ности.
В Великобритании применяется программная 
система Precrime, в Германии Precobs, в США 
Crim inal Reduction Utilising Statistical History 
(CRUSH).
Третий метод использованный в процессе 
научной работы экспертная оценка: опрос и 
метод «Дельфи».
Сущность метода экспертных оценок состоит 
в том, что в основе прогноза мнение специали­
стов, с учетом их профессионального, научного 
и практического опыта.
При этом, особенно важно, вооружить экс­
пертов качественной аналитической информаци­
ей о состоянии преступности, процессах, кото­
рые могут на нее повлиять.
Оценивая все эти данные, эксперты высказы­
вают свое мнение о возможной картине преступ­
ности в будущем.
Основными видами экспертных оценок, явля­
ются метод «интервью», метод аналитических 
докладных записок, метод составления сценари­
ев, метод «комиссий» и метод «Дельфи».
Дельфийский метод заключается в проведении 
анкетных опросов специалистов, каждый из ко­
торых принимает участие в процедуре независи­
мо от остальных. Затем осуществляется статис­
тическая обработка индивидуальных экспертных 
оценок: определяется обобщенное мнение груп­
пы, выявляются крайние оценки (варианты про­
гнозов, имеющие максимальные и минимальные 
значения по сравнению с остальными).
Экспертов, высказавших крайние точки зре­
ния, просят в письменном виде аргументировать
свою позицию, т.е. обосновать свой вариант про­
гноза.
Указанная процедура повторяется несколько 
раз и завершается после стабилизации эксперт­
ных оценок, т.е. когда эксперты больше не вно­
сят коррективы в свои прогнозы (обычно для это­
го бывает достаточно двух этапов).
В результате подобной многоэтапной проце­
дуры происходит сужение диапазона разброса 
экспертных оценок, т.е. расхождения в индивиду­
альных оценках отдельных экспертов уменьшают­
ся, а объективность и точность итогового про­
гноза повышается. Данный метод экспертной 
оценки получил широкое распространение в 
США.
К методу опроса следует отнести анкетиро­
вание это один из способов социально-эконо­
мического измерения: вид письменного опроса, 
который основан на контакте между исследова­
телем и опрашиваемым посредством анкеты.
Анкетируемый должен ответить на структур­
но-организованный набор вопросов, каждый из 
которых связан с задачами проводимого иссле­
дования. Эта связь выражается в необходимости 
получения информации, отражающей характери­
стики изучаемого объекта.
В ходе исследовательской работы для апро­
бации рассматриваемого метода сформирова­
на целевая группа: 15 слушателей курсов про­
фессиональной переподготовки сотрудников пра­
воохранительных органов, состоящих в Прези­
дентском резерве руководства правоохранитель­
ных органов, 210 сотрудников Генеральной про­
куратуры, территориальных прокуратур и Коми­
тета по правовой статистике и специальным уче­
там Генеральной прокуратуры и 19 ведущих уче­
ных Казахстана и России.
Следует отметить сложность и затратность по 
времени Дельфийского метода. В нашем случае 
он состоял из 3 этапов: отбор экспертов, форми­
рование и направление им опросника, обработ­
ка результатов.
В итоге получены следующие выводы экспер­
тов.
Криминологическое исследование необходи­
мо проводить с применением всех распростра­
ненных методов, применяемых в социологии, уго­
ловном праве, статистики и криминологии.
Наиболее применимыми методами отмечены: 
экстраполяция, экспертная оценка и моделиро­
вание.
Эксперты считают, что в целом, при сохране­
нии существующих тенденций в экономике, соци­
ально-трудовом устройстве, образовании и куль­
турно-досуговой сфере в 2018 году ожидаются 
определенный рост корыстно-насильственной 
преступности.
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тивную роль факторы социально-экономическо­
го и духовно-нравственного характера, приведен­
ные в настоящей статье.
Криминологический прогноз с учетом латент­
ности, т.е. фактического уровня рассматривае­
мых преступлений, сложился следующий.
Уровень краж повысится примерно на 10-15 %.
Уровень грабежей повысится на 5-7 %.
Уровень разбоя повысится на 5-7 %.
Уровень вымогательства повысится на 5-7 %.
Вероятен рост преступлений, связанных с ис­
пользованием информационных технологий, на 
20-25%. По прогнозу ученых киберпреступность 
будет расти более ускоренными темпами.
Причины: высокая латентность краж, безра­
ботица, повышение цен, внутренние миграцион­
ные потоки, алкоголизация, увеличение доли не­
занятой молодежи в городах и поселках, нерав­
номерность заработной платы и стоимости про­
дуктов народного потребления.
По результатам проведенного Академией ис­
следования, выработаны меры (правовые, конт­
рольно-организационные, финансовые и иные) по 
снижению уровня преступности в 2018 году.
Таким образом, прогнозирование преступно­
сти позволяет предопределить сценарий разви­
тия преступности, предсказать новые явления и 
процессы, что в свою очередь дает возможность 
исследовать преступность и получить прогноз ее 
дальнейшего развития.
В будущем, вопросы развития теории и прак­
тики криминологического прогнозирования оста­
нутся актуальными, основное значение будет уде­
лено совершенствованию применения вышеназ­
ванных методов, наряду с которыми будут раз­
работаны и новые.
Однако каждый из методов не будет приме­
няться отдельно, а во взаимосвязи с другими.
*
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